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MEMORIJALNI MUZEJ PRVE KONFERENCIJE KP HRVATSKE
Sonja Kolar Muzej revolucije naroda Hrvatske
U Zagrebu u u l ic i  Prosinačkih žrtava br. 205 nalazi se 
Memorijalni muzej Prve konferencije KP Hrvatske otvoren 
za posjetioce već niz godina /od 1950/ Muzej je smješten 
u jednokatnoj kudi s prigradjenom dvorišnom zgradom, od- 
nosno prostorijom koja je p rije  rata b ila  sastavni dio 
gostionice. Ova je kuda s lu ž ila  za potrebe KPJ i  KPH još 
od 1938. godine. U ožujku 1940. u njoj je održano P a rt ij- 
sko savjetovanje KPH, a nešto kasnije Mjesna partijska 
konferencija. Iste, 1940. godine, 25. kolovoza ovdje je 
održana Prva konferencija KP Hrvatske. Na ovoj Konferen- 
c i j i  dana je analiza i  ocjena društveno po litičke situa- 
c ije  u zemlji s težištem na prilikama u Hrvatskoj, odre- 
djen je d a ljn ji rad i  zadaci partijsk ih  organizacija, 
izabrano je novo rukovodstvo KPH i  delegati za Petu ze- 
maljsku konferenciju. U radu Konferencije sudjelovalo je 
64 delegata iz  raznih krajeva Hrvatske. Od rukovodstva 
KPJ na Konferenciji su sudjelovali Josip Broz T ito, Ed- 
vard Kardelj i  Pavle Pap Š iljo . Drug Tito pružio je ve- 
liku  pomoć KP Hrvatske još od vremena Osnivačkog kongre- 
sa KPH 1937. godine, zatim u radu na reorganizaciji KPH 
1939, te u radu Prve konferencije.
Memorijalni muzej Prve konferencije KPH smješten je u 
jednoj p ros to riji u prizemlju, te u dvije prostorije na 
katu zgrade, i  u dvorišnoj p ros to riji, u kojoj je Konfe- 
rencija i  održana, a koja je nekadašnjom kuhinjom pove- 
zana s uličnim dijelom zgrade. Tematski postav Muzeja 
vezan je uz pripreme i  održavanje Prve konferencije KPH.
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Izložene su fotografije i  fotokopije, dopunjene ponegdje 
grafikonima i  kartom. U prvoj p ros to riji dan je pregled 
rada Partije  u Hrvatskoj i  klasnog sindikalnog pokreta, 
a posebno je istaknut Osnivački kongres KPH. U drugoj 
p ros to riji prikazani su dogadjaji 1940. godine i  pripre- 
me za Konferenciju, dok je materijal ko ji se odnosi na 
Prvu konferenciju KPH izložen u trećoj p ros to riji.
Dvorišna prostorija uredjena je prema sjedanjima sudio- 
nika kao u vrijeme kada je Konferencija u njoj održana.
Ove godine izvršeni su sanacijski radovi na zgradi, pa 
je Muzej zatvoren, a postav skinut. Stalna muzejska iz - 
ložba u ovom Memorijalnom muzeju b it  će doskora obnov- 
ljena, a dijelom izmijenjena i  dopunjena na osnovi re- 
zultata novijih istraživanja. Uvodni bi se dio skratio, 
a posebno b i se is ta k li neki dogadjaji i  stanje u KP 
Hrvatske u vrijeme održavanja Konferencije.
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